IMPLEMENTASI INTERNET EXCHANGE UNTUK





KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Konfigurasi pada perangkat keras dan perangkat lunak 
menggunakan packet tracert dan router RB750 sudah berhasil 
dibuat. 
 Konfigurasi simulasi jaringan dan router RB750 tanpa 
keberadaan Internet Exchange dan dengan Internet Exchange 
berhasil dibuat. 
 Berhasil menangani jika terjadi kegagalan Internet Exchange 
dengan skrip program. 
 Dari hasil implementasi yang dilakukan penulis, untuk 
menggabungkan ISP-ISP yang berada dalam kota Jogjakarta 
menggunakan router RB750 tidak membutuhkan jalur yang 
panjang untuk saling berbagi data sehingga paket pengiriman 
data lebih cepat. 
 Router IX ISP Jogja hanya berperan untuk menghubungkan rute 





 Lebih ditingkatkan kerja sama antar ISP-ISP yang berada di 
lingkup Jogjakarta, Indonesia maupun Internasional sehingga 
tidak membutuhkan banyak rute pengiriman paket data hingga 
sampai pada tujuan. 
 Ke depannya diperlukan perhitungan kecepatan dengan adanya 
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